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Luasnya lahan pertanian memberikan manfaat yang cukup banyak bagi petani dan 
pengguna dari hasil pertanian yang ada di seluruh Indonesia. Selain menghasilkan 
bahan pokok makanan, limbah dari hasil pertanian pun dapat kembali 
dimanfaatkan dengan diolah menjadi pupuk organic kompos. 
Pupuk organic kompos menjadi sebuah peluang usaha baru, akan tetapi perlu di 
analisa terlebih dulu apakah usaha ini layak atau tidak dari segi financial dan non 
finansial. Metode yang digunakan yaitu NPV, IRR, Profitability index dan 
payback period. 
Dan dari penelitian ini diperoleh analisa financial yaitu Usaha pupuk organic FHA 5 
layak untuk dijadikan usaha dan bahkan sangat menjanjikan dengan nilai NPV > 0 yaitu 
sebesar Rp176.169.798,00. IRR sebesar 77% dimana nilai IRR lebih besar dari discount 
rate 26%. Dan nilai PI>1 yaitu 2,157. Dan payback period terjadi di tahun ke 2. 
 















The extent of agricultural land provides considerable benefits for farmers and 
users of agricultural products that exist throughout Indonesia. In addition to 
producing food staples, waste from agricultural products can also be reused by 
processing it into compost organic fertilizer. 
Compost organic fertilizer is a new business opportunity, but it needs to be 
analyzed first whether this business is feasible or not in financial and non-
financial terms. The method used is NPV, IRR, Profitability index and payback 
period. 
And from this research obtained financial analysis, namely FHA 5 organic 
fertilizer business is feasible to be a business and even very promising with NPV 
value> 0 which is equal to Rp 176.169.798.00. IRR is 77% where the IRR value is 
greater than the discount rate of 26%. And the PI value> 1 is 2,157. And the 
payback period occurs in the 2ndyear. 
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